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KOETUS 
Koetuksessa kattilalle ehtiin varaavan lämmityksen kokeet. Kat-
tilan käyttöominaisuudet arvosteltiin, mutta kestävyyttä ja pitem-
piaikaisia käyttöominaisuuksia ei arvoseltu. 
RAKENNE JA TOIMINTA 
Malli 	Jaakko 30 
Tyyppi Alapaloinen luonnonvedolla toimiva varaavaan 
lämmitykseen tarkoitettu vesilämmityskattila, 
kuva 1. Tehonsäätö tapahtuu automaattisesti 
kattilassa olevalla vedonsäätötermostaatilla. 
 
 
Kuva 1. 	Jaakko 30 kattila 
Figura 1. Jaakko 30 furnace 
Polttoaineet, 	Halot: pituus 33 cm, läpimitta korkeintaan 10 
valmistajan cm, kosteus 20...30 To. 
suositus 	Hake: palakoko 20...30 mm, paksuus 3...5 
mm, kosteus 25. ..35 %. 
Palaturve: kosteus 25...35 %. 	 2/1076 
Kattilan perusta 	Kattila voidaan asentaa suoraan lattiapinnalle. 
Kattilan 
	Muuraukset ovat kattilassa valmiina. 
muuraukset 
Savupiippu Valmistaja suosittelee savupiipun minimipi-
tuudeksi 6,5 m, pyöreän savuhormin halkaisi-
jaksi 170 mm ja muuratun savuhormin poikki-
pinnan alaksi vähintään 227 cm2. Korotettaessa 
varastopesää on savupiippua jatkettava 1,5 
kertaa jatko-osan pituus. 
Savupiipun pitää olla lämpöeristetty. 
Anna 
	
Valuraudasta valmistettu rakoarina, joka so- 
veltuu halkojen, hakkeen ja turpeen polttoon. 
Haketta käytettäessä arinan etuosaan lisätään 
valumista estävä levy. 
Polttoainesäiliö 	Täyttöaukon mitat 310 mm x 360 mm. Ilman 
jatko-osia kattilaan mahtuu polttoainetta 90 1. 
Polttoainesäiliön jako-osien mitat ovat 
korkeus, m tilavuus, I 
halot, turve 0,30 34 
halot, turve 0,70 80 
hake 0,65 100 
hake 1,50 285 
Raaka-aineet 	Valmistajan ilmoituksen mukaan 
Polttoainesäiliö: AISI 316, SIS 2343,s 	4 mm 
Tulipesä: 	kattilateräs H II, s = 5 mm 
Vesivaippa: 	Corten A, 	s 	4 mm 
Kattilan luukut 
	
Vedonsäätöluukulla varustettu tuhka/tulenhoi- 
toluukku, täyttöluukku, nuohousluukkuja 3 kpl, 
3/1076 	 puhdistusluukku, jossa liekintarkkailuaukko. 
Kattilan yhteet 
	
1/2": Menovesiyhde, paluuvesiyhde, paisun- 
tayhde 
3/4": Vedonsäätötermostaatin yhde, paine-
lämpömittarin yhde, tyhjennysyhde 




Yleisarina halolle, hakkeelle ja turpeelle 
Nuohousvälineet: tuhkalaatikko, nuohous-
harja, nuohousraappa, annan puhdistusrau-
ta ja sulkulevyt hakkeelle ja halolle 
Käyttö- ja huolto-ohjekirja 
Kattilan 	Arinalle pannaan kerros pieniksi pilkottuja kui- 
sytyttäminen 	via puita, ja näiden päälle varsinainen poltto- 
aine. 
Sytytys suoritetaan annan alta tuhkaluukun 
kautta esim. paperilla tai tuohella. Tuhkaluuk-
ku jätetään auki 5...10 cm kunnes savukaasu-
jen lämpötila on n. 300 C. Tämän jälkeen tuh-
kaluukku suljetaan ja vedonsäädin huolehtii 
palamisilrnan säädöstä. 
Säädöt Luonnonvedolla vedonsäkötermostaatti asete-
taan säätöasteikon puoliväliin. Kun kattilave-
den lämpötila on 85...90 °C, säädetään vedon-
säätöluukun vaijeri siten, että vedonsäätöluuk-
ku on juuri sulkeutumassa. Tämän jälkeen ve-
donsäädin säätää palamisilman automaattises-
ti tehon tarpeen mukaan. 
PoJnoaineen 	Polttoainetta lisätään .viimeistään silloin, kun 
lisäys 	sitä polttoainesäiliön perusosassa on jäljellä 
vielä n. kolmasosa. Tällöin palanninen ei sanot-
tavammin pääse häiriintymään, eikä ole 
suurta vaaraa liekkien noususta pcIttoain.9säir. 
liöön. Täyttöluukku avataan ensin varovasti 
raolleen lukitusrnekanismin mukaiseen ylä- 4/1076 
asentoon ja kokonaan auki, kun nähdään savu-
piipun alkavan imeä polttoainesäiliön kaasut 
piippuun. Tämän jälkeen säiliö täytetään mah-





Tuhka poistetaan tuhkaluukusta. Se voidaan 
tehdä kattilan ollessa toiminnassa. 
Ennen nuohousta poltetaan polttoaine loppuun. 
Kattila nuohotaan mukana tulleilla nuohousvä-
lineillä. 
Korkeus  	1100 mm 
Leveys  650 mm 
Syvyys  	1510 mm 
Paino  510 kg 
Polttoaineen täyttöaukko 	  310 x 360 mm 
Savukanavan liitoskappaleen ulkomitta 	  160 x 200 mm 
Tulipinta 	 2,1 m2 
Vesitilavuus  	170 I 
Suurin sallittu käyttöpaine  1,5 bar 
Suurin sallittu käyttölämpötila  	120 °C 
Jaakko 30 halkokattila poikkeaa edellä esitellystä hake-mallista 
seuraavissa kohdissa. 
Polttoaineet 	Halko: pituus 41 cm, läpimitta korkeintaan 11 
cm, kosteus 20...35 %. Palaturve: kosteus 
25.. .35 °/0. 
Varastopesä 	Täyttöaukon mitat 310 x 440 mm. Ilman jatko- 
osia kattilaan mahtuu polttoainetta 95 I. 
Raaka-aineet 	Varastopesä 
ja tulipesä, kattilateräs H 11, s = 5 mm 
./1076 	 Vesivaippa, Corten A, 	s = 4 mm 
Kattilan mitat 
	
Täyttöaukon mitat' 	310 x440 mm 
Koetus tehtiin Jaakko 30 hake-kattilalla. 
SUORITETUT KOKEET 
VARAAVAN LÄMMITYKSEN KOKEET 
Varaavassa lämmityksessä varastoidaan kertalämmityksellä läm-
pö vesivaraajaan. Varaajakoosta ja lämmöntarpeesta riippuen va-
raus riittää lämmitykseen puolesta vuorokaudesta muutamaan 
Vuorokauteen. Kokeen alussa kattilaveden lämpötila on 30 °C ja 
kattila kytketään siten, että kattilaan palaava vesi on aina 70° C. 
Kokeen kestoaika valitaan niin, että varsinainen lämmitystyö on 
korkeintaan viisi tuntia. 
Varaajahyötysuhde on laskettu koko 'kokeessa kuluneesta poltto-
aineesta ja varaajaan saadusta lämpömäärästä. Siten siinä on 
mukana myös kattilan lämpiämiseen kulunut polttoainemäärä. Va-
raajahäviötä ei ole huomioitu. 
Koetulokset ovat taulukossa 1. 
6/1076 
Taulukko 1. Varaavan lämmityksen koe 







Kosteus   % 22,5 27,9 
Moisture content 
Palakoko 	 mm 333 20...40 
Fuel size 
Kappale-/(tilavuus) 
paino  	kg/kpl, kg/n13  0,6 240 
Specific weight 




Käytetty polttoainemäärä 	kg 63,7 68,2 
Total fuel amount 
Kokeen kestoaika 	 h 5,52 6,02 
Test duration 
Savukaasujen lämpötila 
savusolassa  	°C 295 294 
Temperature in smoke 
flue 
Savupiipun 	veto   Pa —22 —19 
Pressure in smoke flue 
Kattilan teho 	 kW 33,0 29,3 
Power 
Kattilasta varaajaveteen 
saatu energiamäärä 	 kWh 156,5 159,9 
Produced energy during 
test 
Varaavan lämmityksen 





Kokeissa kattila ei vaatinut muuta hoitotyötä kuin polttoai-
neen lisäykset. 
Alkuperäinen vedonsäätötermostaatti ei toiminut kunnolla. 
Kokeet on tehty kattilalla, jonka vedonsäätötermostaatti on 
vaihdettu. 
Kattilan asennus-, käyttö- ja hoito-ohjekirja on hyvä. 
Halko-mallin polttoainesäiliö saisi olla mitoitettu siten, että 
siihen sopisivat metrin halot kahteen tai kolmeen osaan kat-
kaistuna. Nykyisellä mitoituksella kattilassa voidaan käyttää 
vain rankapuusta tehtyjä halkoja. 
TIIVISTELMÄ 
Jaakko 30-kattilalla tehtiin varaavan lämmityksen kokeet koivuha-
lolla ja koivuhakkeella. Hyötysuhteet olivat koivuhalolla 62 % ja 
koivuhakkeella 64 %. 
Jaakko 30-kattila on varaajakäytössä käyttöominaisuuksiltaan koh-
talaisen hyvä '). 
SAMMANFATTNING 
Med Jaakko 30-pannan utfördes accumulerande värmeprovning 
med börkved och björkflis. Verkningsgraden vid förbränning av 
björkved var 62 % och björkflis, 64 %. 
Jaakko 30-pannan är vid accumulerande värming till sina brukse- 
genskaper tännligen god '). 	 6/1076 
CONCLUSIONS 
Jaakko 30-furnace was tested with heat accumulator. The total 
efficiency was with birch firewood 62 % and with birch chips 
64 %. 
The functional performance of Jaakko 30-furnace in heating with 
accumulator is fairly good. 
Vihti 4. 5. 1982 
VALTION MAATALOUSKONEIDEN TUTKIMUSLAITOS 
Koetuttajan ilmoituksen mukaan: 
Kattilan vedonsäätötermostaatti vaihdetaan herkkäsäätöi-
sempään. 
Kattilan luukkujen eristystä parannetaan. 
9/1076 
mega = M = 1000000 
kilo = k = 1000 
milli = m = 0.001 
mikro = = 0,000001 
Skyksiköiden ja vanhojen yksiköiden muuntotaulukko 
Sl-yksikkö Si-yksikkö 
1 N = 0,10 kp 1 kp =9,81 N 
1 kW =1,36 hv 1 hv =0,74 kW 
1 W = 0,86 kcal/h 1 kcal/h = 	1,16 W 
1 Nm = 0,10 kpm 1 kpm = 9,81 Nm 
1 MJ .= 0,28 kWh 1 kWh = 3,60 MJ 
1 	kJ = 0,24 kcal 1 kcal = 4,19 kJ 
1 MPa = 9,81 kp/cm2 1 kp/cm2 = 0,10 MPa 
1 Pa = 0,10 mm H20 1 mm H20 = 9,81 Pa 
1 kPa = 7,51 mm Hg 1 mm Hg = 0,13 k/Pa 
1 g/kWh = 0,74 g/hvh 1 g/hvh = 1,36 g/kWh 
Etuliitteitä 
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Kattilan kättöominaisuuksien arvosanaan vaikuttavat hyötysuhde, palaminen ja 
hoito- ja lämmitystyön määrä. 
Koetus- ja tutkimustulosten vanhenemisen vuoksi sekä väärin-
käsitysten ja harhauttavien tietojen välttämiseksi koetus- ja 
tutkimusselostuksia tai erillisiä koetus- ja tutkimustuloksia ei 
ole lupa julkaista eikä kirjallisesti esittää ilman tutkimuslai-
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